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研究成果の概要（英文）： This research has comparatively analysed irrigation 
managements in Asian countries including Japan to explore the state and the reason of 
successful Participatory Irrigation Management (PIM), which is strongly sought over 
the world. The success of Japan owes to institutional guarantee of PIM, while an 
adverse movement in Korea comes from a complex situation of economy and policy in 
the rural societies. The difficulty of PIM implementation in Thailand attributes to the 
government's protective attitude and the disestablishment of institutional systems. 
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(2) 西暦 2000年の世界の灌漑面積 2.7億 ha
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